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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis Titulada “LA 
DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE 
LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, 2017”, con la finalidad de Describir cómo afecta la desnaturalización 
de los contratos de locación de servicios a los Policías Municipales  de la Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, 2017 en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de abogada. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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La presente investigación se elaboró con el objetivo de Describir cómo afecta la 
desnaturalización de los contratos de locación de servicios a los Policías 
Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 2017, para la cual se 
utilizó una muestra (no probabilística por conveniencia), conformado por una 
población de 75 Policías Municipales que trabajan en la Municipalidad de San Juan 
de Lurigancho, el instrumento que se utilizó para la recolección de datos es el 
cuestionario, de tipo Likert, el cual reúne los requisitos de validez mediante el juicio 
de expertos y la confiabilidad mediante el alfa de crombach, por lo que se obtuvo 
una confiabilidad de 0.870 según la tabla categórica, nuestros instrumentos son 
altamente confiables, para ello se utilizó el diseño no experimental en su 
clasificación de transversal descriptivo. Luego del análisis de datos, se concluye 
que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios si afecta a los 
Policías Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, ya que se les 
esta vulnerado en el no goce de sus derechos laborales, entre ellos, el no pago de 
gratificaciones, bonificaciones, compensación por tiempo de servicio y otros 
beneficios, así como el no goce del descanso vacacional. Este tipo de contrato les 
causa perjuicio en su desarrollo y calidad de vida de estos trabajadores, por lo que, 
se recomienda a las Municipalidades Distritales o Provinciales, según sea el caso, 
que no contraten a Policías Municipales bajo la modalidad de locación de servicios, 
sino, a través del régimen laboral que les corresponde por Ley.  
Palabra Clave: Desnaturalización del contrato de locación de servicio, Policías 















The present investigation was elaborated with the objective of describing how it 
affects the denaturalization of the services lease contracts to the municipal police of 
the municipality of San Juan de Lurigancho 2017, for which a sample was used (not 
probabilistic for convenience), conformed For a population of 75 Municipal Police 
officers working in the Municipality of San Juan de Lurigancho, the instrument used 
for data collection is the questionnaire, Likert type, which meets the requirements of 
validity through expert judgment and the reliability by means of the crombach alpha, 
for which a reliability of 0.870 was obtained according to the categorical table, our 
instruments are highly reliable, for which the non-experimental design was used in 
its descriptive transversal classification. After the analysis of data, it is concluded 
that the denaturalization of service lease contracts if it affects the Municipal Police 
of the District Municipality of San Juan de Lurigancho, since they are violated in the 
non-enjoyment of their labor rights, between they, the non-payment of bonuses, 
bonuses, compensation for time of service and other benefits, as well as the non-
enjoyment of vacation rest. This type of contract causes them damage in their 
development and quality of life of these workers, so, it is recommended to the district 
or Provincial Municipalities, as the case may be, that they do not hire Municipal 
Police under the modality of service location, but, through the labor regime that 
corresponds to them by Law. 
Keyword: Denaturalization of the service lease contract, Municipal Police, labor 




































1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad las demandas laborales por desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios han ido proliferándose en los órganos 
jurisdiccionales laborales, debido a las prácticas usadas dentro de las instituciones 
públicas, afectando el ámbito político, social y económico. La desnaturalización en 
el derecho laboral se asocia como la simulación absoluta y el fraude a la ley, que 
consiste en la infracción de las normas obligatorias. 
Sobre el particular, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), favorece 
el trabajo decente así como las condiciones laborales y económicas que permiten 
a los trabajadores y empleadores la participación y progreso, siendo uno de sus 
propósitos combatir el grave déficit de trabajos decentes a través de programas 
eficientes. Para el cual recomienda a los estados a implementar políticas que 
conlleven a erradicar actos que vulneren los derechos laborales y cualquier acto 
que implique la simulación o infracción a las normas laborales, como viene 
ocurriendo con los contratos de locación de servicios que en la práctica, son 
claramente contratos de naturaleza laboral. 
No hay duda alguna que en el Perú, se cuenta con normas de rango 
constitucional que defienden los derechos laborales; así la Constitución Política del 
Estado, garantiza que toda persona tiene derecho al trabajo, que incluye tener los 
medios suficientes para tener una vida digna y decorosa, precisando que el trabajo 
es un medio de realización personal y social. Muy a pesar de encontrarse 
garantizado dentro de nuestra carta magna e incluso en las leyes, se siguen 
vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, por parte de los 
empleadores, realizando, en la práctica, la contratación de personal mediante 
contrato de locación de servicios, cuando aquellos trabajadores, por la labor que 
realizan, deben suscribir contratos laborales, situación que vienen agudizándose 
cada vez en las instituciones públicas en general y en los gobiernos regionales y 
locales en particular.  
En efecto, en la mayoría de las Municipalidades Distritales y Provinciales del 







locación de servicios, incumpliendo los derechos laborales, la misma que se realiza, 
ya sea por falta de políticas de contratación o por desconocimiento de sus 
funcionarios de turno, lo que ha generado problemas de naturaleza económica. 
Entre el grupo de trabajadores que se contratan bajo esta ilegal modalidad están 
los Policías Municipales que son trabajadores que por su propia naturaleza cumplen 
una función pública y, por ende, sujeto a control, cuando este tipo de contrato de 
naturaleza civil deben de suscribir las personas que prestan servicios sin estar 
subordinado. 
Al respecto el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades ha 
establecido que en las municipalidades existen trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad pública y trabajadores sujetos al régimen de la actividad 
privada, precisando que dentro de este último se encuentran comprendidos los 
obreros municipales. Sin embargo, dicha norma, no ha establecido el régimen 
laboral de los trabajadores municipales que prestan servicios de vigilancia, de 
control y fiscalización como es el caso de los Policías Municipales. Sobre este 
extremo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia ha establecido que los Policías 
Municipales son obreros que se encuentran dentro del régimen laboral de la 
actividad privada, lo que ha servido para que los Magistrados Supremos se 
pronuncien en el VI Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, precisando 
que el régimen laboral de los Policías Municipales es el privado, por tener la 
condición de obreros. 
En la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, se sigue contratando a 
Policías Municipales bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, a pesar 
de que a nivel de la casuística jurisprudencial antes señalada ya se ha determinado 
los lineamientos de contratación del personal obrero de las Municipalidades. En 
sede judicial además de declarar la desnaturalización del contrato de locación de 
servicios de estos trabajadores, se dispone el cumplimiento de los derechos 
vulnerados y el pago de los beneficios económicos. 
Uno de los principios jurídicos aplicables para la desnaturalización del contrato 







Municipales la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, toda vez 
que, en los hechos el contrato de locación de servicios, es un contrato aparente, 
que en realidad encubre un contrato de trabajo, para ello se valoran todos los 
indicios de laboralidad, que logren demostrar los tres principales elementos del 
contrato de trabajo que son: La prestación del servicio, la remuneración y la 
subordinación. 
Dentro de ese contexto, es de advertirse que por la naturaleza de la labor que 
realizan los Policías Municipales deben vincularse con las Municipalidades 
mediante un contrato de trabajo. Al seguir contratándose a estos trabajadores bajo 
la modalidad de locación de servicios de naturaleza civil, cuando en la realidad es 
un contrato laboral, corresponde hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta la 
desnaturalización de los contratos de locación de servicios a los Policías 
Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2017?  
1.2. Trabajos Previos 
Local 
Beltrán (2013) “Problemática de la existencia de distintos regímenes de 
contratación de personal en el estado” (Tesis para Optar el Grado de Magister en 
Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú), concluye que los contratos de 
locación de servicios fueron desnaturalizados debido a la existencia de la labor que 
desempeñan los servidores,  que por su naturaleza son permanentes, sujetos a 
subordinación, ya que su labor es igual a la labor frente aquellos trabajadores que 
ingresaron por concurso público, de conformidad con lo establecido en la Ley de la 
Carrera Administrativa previsto en el artículo 37 de la Ley N°27972, trabajadores 
que cuentan con todos sus derechos laborales sujetos al régimen de la actividad 
privada, labor que fue reconocida a través de distintas sentencias emitidas por el 
Tribunal Constitucional, el cual amparado en el Principio de Primacía de la Realidad 
reconoció el vínculo laboral existente entre las personas contratadas por locación 







Romero (2009) “Los contratos por servicios no personales en la 
Administración Publica como condicionantes de la estabilidad laboral ficta” (Tesis 
para Optar el Grado Académico de Doctor en Derecho, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos), concluye que las entidades públicas vienen desnaturalizando los 
contratos de locación de servicios, al contratar trabajadores  que tienen la condición 
de permanente, vale decir a plazo indefinido, cumpliendo un horario de servicio, 
con jornadas de cuarenta y ocho horas de trabajo semanal, servicio que se ejerce 
bajo la conducción y supervisión de un jefe inmediato, siendo elemento 
característico de la subordinación. 
Nacional 
Ruiz (2016) “La desnaturalización del contrato de locación del servicios sujeto 
a plazo en un contrato de trabajo sujeto a modalidad en la legislación peruana” 
(Tesis para Optar el Título Profesional de Abogado, Universidad Católica San 
Pablo, Arequipa) concluye que el principio de primacía de la realidad tiene por 
finalidad determinar la verdadera relación laboral así como proteger la dignidad del 
trabajador, y fortalecer las verdaderas relaciones laborales frente aquellas que 
pretenden llevar a otras modalidades como el contrato de locación de servicio que 
tiene por finalidad desconocer la aplicación del derecho del trabajo, 
aprovechándose del desconocimiento  y la necesidad de los trabajadores respecto 
a sus derechos laborales, suscriben contratos de locación de servicios. 
Sánchez (2005) “La desnaturalización del contrato de locación de servicios” 
(Tesis para Optar el Grado Académico de Magister en Derecho, Universidad 
Nacional del Altiplano - Puno), concluye que se viene ocultando la existencia de un 
contrato de trabajo laboral debido a la mala utilización de los contratos de locación 
de servicios, la diferencia entre ambos se encuentra en la subordinación, que de 
conformidad con el artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral menciona que toda prestación 
personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un 








Zabaleta (2008) “Decadencias del contrato de trabajo por desnaturalización 
de su contenido y esencia en la legislación laboral guatemalteca”. (Tesis para 
Obtener la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San 
Carlos de Guatemala), determino en su conclusión que los derechos laborales no 
pueden violarse o tergiversarse en ninguna de las forma de contratación, porque si 
no se estaría configurando su nulidad. Asimismo, al aceptar que el principio de la 
autonomía de la voluntad tenga vigencia en las relaciones de trabajo conlleva a una 
desigualdad que existe entre el empleador y empleado, de esa manera el 
empleador llegaría a tener libertar para la imposición de condiciones perjudiciales 
al trabajador. 
Sánchez (2011) “Régimen laboral en el sector público” (Tesis para Obtener el 
Título de Magister en Derecho Administrativo, Universidad Técnica Particular de 
Loja - Ecuador), explicó en su conclusión que el estatuto de los trabajadores lo 
configura al trabajador como sujeto del contrato ya que voluntariamente presta sus 
servicios retribuido por cuenta ajena y dentro del ámbito de una organización a 
dirección de otra persona, física o jurídica denominada empleador que es la 
persona humana, quien puede ejecutar un trabajo, obra o servicio ilícitos y 
personales a su empleador, también define que el empleador  es aquel que crea 
uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por 
trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de trabajo. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
Conforme a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el contrato de 
trabajo implica una relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador 
en el que este último se obliga a prestar sus servicios a favor del empleador de 
manera personal, continua y permanente acatando un horario de trabajo y 
percibiendo una remuneración. (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 







Pizarro explicó que el contrato de trabajo consiste en prestaciones reciprocas 
conmutativas porque generan obligaciones entre las partes que lo celebran, uno de 
prestar el servicio y el otro de pagar la remuneración. Este tipo de contrato es 
oneroso porque ambos se ven afectados económicamente, por un lado el 
trabajador sufre un menoscabo económico porque su fuerza física tiene un valor 
económico que es puesta a disposición del empleador y este último le restituye lo 
que también se ve afectado en su patrimonio. (Pizarro, 2006, p.25) 
Gonzales explicó que de acuerdo a la normatividad, el contrato de trabajo es 
un acuerdo de voluntades de ambas partes en la cual se debe cumplir los elementos 
esenciales como son la prestación personal, que consiste en la actividad realizada 
por una determinada persona vale decir que no puede ser desarrollada la actividad 
por otra; la remuneración del servicio que es la contraprestación realizada por el 
empleador pudiendo ser otorgada en dinero o en especie y la subordinación, es el 
elemento más importante para diferenciar entre una relación civil de un laboral, 
sobre esta última se ejerce la facultad de dirección de parte del empleador  que 
implica normar las labores, dictar órdenes y sancionar de los límites de 
razonabilidad. (Gonzales, 2016, p.8) 
Toyama explicó que el principio de primacía de la realidad significa que en 
caso de discordancia entre lo que sucede en el terreno de los hechos y de lo que 
surge de los documentos, debe darse preferencia a lo que ocurre en la práctica. 
Este principio opera en situaciones cuando se finge la celebración de un contrato 
diferente a la que debe suscribirse y plasmarse en la realidad. (Toyama, 2017, p.25) 
Pla explicó que el principio de primacía de realidad consiste en la discordancia 
entre lo que sucede en los hechos y de lo que resulta de los documentos firmados 
por las partes, deben darse preferencia a lo que ocurre en el campo de los hechos. 
(Pla, 1998, p.243) 
Gonzales explicó que el principio es la base fundamental donde se asienta las 
normas el cual constituye una debida aplicación de la norma en busca del bienestar 
de la sociedad. A través del principio de primacía de la realidad lo que se busca es 







aplicando criterios favorables a la solución de asuntos sociales. (Gonzales, 2016, 
p. 19) 
El Código Civil establece que el contrato de locación de servicios, “es aquel 
acuerdo de voluntades por el cual el locador se obliga, sin estar subordinado al 
comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, 
a cambio de una retribución”. Este tipo de contrato sienta sus bases en dos 
elementos claramente definidos como son la prestación y la retribución, sin 
embargo, en esta relación contractual se presta un servicio sin estar subordinado, 
siendo este último un elemento característico de una relación laboral. (Código Civil, 
1991, Art. 1764)  
La Corte Suprema de la República, en el VI Pleno Jurisdiccional en Materia 
Laboral, ha señalado que los Policías Municipales, son trabajadores municipales 
que se ubican dentro de la categoría de obrero, y por la naturaleza de la labor que 
realizan, deben ser contratados bajo los alcances del régimen laboral de la actividad 
privada. No obstante, a pesar de estar establecido en la ley, siguen contratando a 
los Policías Municipales bajo contratos de locación de servicios. (Corte Suprema 
de la Republica, 2017, p. 18) 
Toyama explica que al no existir una norma que sancione la contratación de 
los trabajadores obreros por locación de servicios, las autoridades municipales 
vienen realizando estas prácticas a pesar de tener conocimiento sobre el verdadero 
régimen laboral que le corresponde a estos servidores. Prácticas que vienen 
generando perjuicio económico a los trabajadores obreros, porque se les 
desconocen sus derechos laborales que deberían percibir y, a la institución pública, 
por las demandas que derivan de la desnaturalización de los contratos ya que en 
sede judicial reconocen la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. 
(Toyama, 2010, p. 48) 
El Congreso de la República, al aprobar la Ley Orgánica de Municipalidades, 
considero en su artículos 37° el régimen laboral de los obreros municipales: “los 







sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen”. (Congreso de la República, 2001, Art. 37)  
Debido al uso indebido de los contratos por locación de servicios, diversas 
empresas se han valido de estos contratos para ocultar así la verdadera naturaleza 
laboral con el fin de evitar el pago de beneficios laborales o la elaboración de un 
contrato de trabajo, como es el caso de los sectores públicos donde se contrataba 
bajo los servicios no personales, que no era otra cosa que un contrato de locación 
de servicios. 
Existe diferencia sustancial entre el contrato de trabajo y él contrato de 
locación de servicio, siendo la subordinación el elemento característico del contrato 
de trabajo que no se evidencia en el contrato de naturaleza civil. 
Ampuero, señala que, en razón al principio de igualdad, conceptualizado 
como un principio rector y como un derecho constitucional subjetivo que confiere a 
toda persona el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto 
de discriminación. Se viene vulnerando dichos principios, al contratar Policías 
Municipales por locación de servicios frente aquellos que han suscrito contratos 
laborales bajo los alcances de la actividad privada, a pesar que ambos realizan la 
misma actividad laboral. Debiendo de existir equidad en la prestación económica y 
otros derechos de mejores condiciones de trabajo. (Ampuero, 2009, p. 754) 
Ante la desigualdad económica y jurídica que a traviesan los trabajadores en 
una relación laboral, surge los principios para proteger a la parte más débil, que 
tiene como finalidad equiparar con un trato justo y equitativo, se busca la igualdad 
entre las partes. En toda relación laboral, existen dos partes: el empleador, quien 
es la persona que se encuentra en desventaja frente al trabajador porque tiene la 
facultad de contratar, negociar la remuneración, la jornada de trabajo y las 
condiciones de trabajo; por otro lado, el trabajador que ante su necesidad 
económica que viene atravesando no le queda otra alternativa que adherirse a la 







Sobre lo expuesto, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la desigualdad 
en diferentes campos, así tenemos en lo jurídico sustancial, que se materializa con 
la subordinación y deberes que nacen del trabajador; en el campo jurídico procesal, 
se materializa en la dificultad que tiene de aportar los medios probatorios y, en el 
campo económico, se manifiesta como aquel propietario de los medios de 
producción. Ante esta desigualdad surge el principio protector o de igualdad 
compensatoria, el cual busca el equilibrio entre las partes de la relación laboral. 
Por tanto, la mencionada desigualdad económica busca tutelar la dignidad 
humana mediante el principio de primacía de la realidad u otras instituciones que 
cautelen el abuso del empleador que, al realizar prácticas contractuales de 
naturaleza no laboral, perjudica el sustento del trabajador y el de su familia, como 
en su calidad de vida. 
En consecuencia el derecho laboral y el principio de primacía de la realidad 
son mecanismos de protección porque conservan el orden jurídico y económico. 
(Toyama, 2017, p. 25) 
Cuando mencionamos a la calidad de vida, nos referimos respecto a los 
derechos que deben gozar, para la satisfacción general, que constituye dos tipos 
de sensaciones subjetiva y otra objetiva. En cuanto a la sensación subjetiva, se 
encuentra constituida por el bienestar psicológico y emocional; en cuanto a la 
sensación objetiva es el bienestar material en armonía con el ambiente físico en la 
comunidad. En otras palabras tener calidad de vida es tener una vida sana, segura 
y digna. (Neri, 2002, p 163) 
1.4. Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cómo afecta la desnaturalización de los contratos de locación de servicios a los 










¿Cómo afecta la desnaturalización de los contratos de locación de servicios en el 
no pago de los beneficios sociales a los Policías Municipales de la Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, 2017? 
¿Cómo afecta la desnaturalización de los contratos de locación de servicio en la 
calidad de vida a los Policías Municipales de la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho, 2017? 
¿Cómo afecta la desnaturalización de los contratos de locación de servicio en el no 
goce de su descanso vacacional a los Policías Municipales de la Municipalidad de 
San Juan de Lurigancho, 2017? 
1.5. Justificación del Estudio 
Barreto explicó que la locación de servicios tiene por objeto la realización de 
una actividad sin sujetarse a las órdenes de quien la encarga, a cambio de una 
remuneración. (Barreto, 1966, p.259) 
Por ello, la investigación se elabora con el objetivo de describir cómo afecta 
la desnaturalización de los contratos de locación de servicios a los Policías 
Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la cual, tendría 
incidencia en la no goce de sus derechos laborales, a pesar de estar reconocidos 
por Ley y los reglamentos que regulan la contratación del personal obrero. 
En síntesis, el objetivo es extraer conclusiones que permitan a la autoridad 
Municipal a tomar decisiones adecuadas que no perjudique a los servidores de la 
Administración Pública y Privada, contratados bajo la modalidad de locación de 
servicios, que carecen de diversos derechos.  
El trabajador obrero, se ve obligado a aceptar la violación de sus derechos, 
no solamente por desconocimiento de las normas legales, o por la impotencia de 
hacer prevalecer su derecho, sino también por necesidad económica para poder 
subsistir y fundamentalmente por la naturaleza desvirtuante del Contrato de 







Por esta razón considero que es conveniente una adecuada revisión de las 
normas que sirven como amparo legal para la contratación de servidores bajo la 
modalidad de locación de servicios, con el propósito de no vulnerar derechos que 
sirven como medio de realización de aquellos trabajadores en su calidad de vida y 
de esta forma establecer la naturaleza real de los contratos laborales en el sector 
público y privado. 
Ante la desnaturalización de los contratos de locación de servicios declarada 
por autoridad judicial o por autoridad administrativa, la autoridad Municipal se ve 
obligado a regularizar la real situación laboral del trabajador obrero municipal, 
reconociendo todos los derechos que por Ley le corresponde. 
Esta situación se estaría produciendo por la tergiversación y/o inobservancia 
del mandato expreso de la Ley, y por no contar con políticas de contratación de 
personal obrero (gestión de recursos humanos) por parte de las autoridades de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
Además, mi propósito es que las autoridades municipales apliquen de manera 
irrestricta la norma prevista en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Municipalidades en la contratación de los trabajadores obreros municipales con la 
finalidad de evitar vulnerar derechos laborales que por ley corresponden. 
1.6. Objetivo 
Objetivo General 
Describir cómo afecta la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
a los Policías Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2017. 
Objetivo Especifico 
Identificar cómo afecta la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios en el no pago de los beneficios sociales a los Policías Municipales de la  







Identificar cómo afecta la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios en la calidad de vida a los Policías Municipales de la Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
Identificar cómo afecta la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios en el no goce de su descanso vacacional a los Policías Municipales de la 


















































2.1. Diseño de Investigación 
Valderrama define que el diseño de la investigación es la estrategia plan que 
se utilizara para obtener la recolección de datos. Por tanto, el diseño esencialmente 
es la estrategia que determina si la información es la que responde a la formulación 
del problema, al cumplimiento de los objetivos, y para aceptar o rechazar la 
hipótesis nula. (Valderrama, 2015, p.175) 
Por ello el diseño que se aplicará es el no experimental que se lleva a cabo 
sin manipular las variables independientes, toda vez que los hechos o sucesos ya 
ocurrieron antes de la investigación es así que la población muestral va ser 
observada en su ambiente natural y en su realidad. (Valderrama, 2015, p.178) 
El diseño transversal descriptivo se utilizara para indagar la incidencia y los 
valores en que se manifiesta una o más variables, este procedimiento consiste en 
medir a grupos de personas u objetos para luego describirlas. (Valderrama, 2015, 
p.179) 
Nivel 
Para ello, el trabajo de investigación será de nivel descriptivo, el autor lo define 
que busca especificar fenómenos que se sometan a un análisis, es decir 
únicamente pretende medir y recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. (Hernández, 
2010, p.80). 
Tipo de Estudio 
El presente trabajo de investigación es de tipo básica, porque está destinada 
a aportar conocimientos científicos y no produce necesariamente resultados de 
utilidad práctica inmediata siendo su prioridad recoger información de la realidad 
para enriquecer el conocimiento teórico científico orientado al descubrimiento de 









El enfoque cuantitativo señala que se dedica a recoger, procesar y analizar 
datos cuantitativos o numéricos, de acuerdo con las variables previamente 
establecidas, es decir, la investigación cuantitativa tiene en cuenta la asociación o 
relación entre las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda a la 
interpretación de los resultados. (Hernández, 2010, p.4) 
Método 
El método deductivo parte de una premisa general para sacar conclusiones 
de un caso particular. (Valderrama, 2015, p.97) 
2.2. Variables, Operacionalización 
El autor define que la Operacionalización de las variables consiste en definir 
el método a través del cual las variables serán analizadas. Por otra parte, es 
trascendente la Operacionalización de las variables, ya que facilitara al indagador 
comprobar su hipótesis. Además, influye en la selección y elaboración del 



























Toyama (2017) define la 
desnaturalización de los 
contratos de locación de 
servicios cuando existe la 
subordinación así su 
empleador ya que no guarda 
relación con la naturaleza del 
trabajo que realizan. 
Existiendo dos modalidades 
de prestación de servicios uno 
es aquella que tiene la 
naturaleza laboral y la otra es 
la que tiene la naturaleza civil, 
la diferencia sustancial entre 
una y otra modalidad de 
contrato es la subordinación, 
mientras que en los contratos 
de trabajo el trabajador está 
subordinado a su empleador, 
en el contrato de locación de 
servicio el que presta el 




de las variables 
consiste en definir el 
método a través del 
cual las variables 




en la selección y 
elaboración del 
instrumento de 
recolección de datos. 
 




describir cómo afecta 
la desnaturalización 
de los contratos de 
locación de servicios. 
Contrato 
- Relación Laboral 
- Contrato de 
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de determinar la 
relación entre 
variables. Por cual, 
los datos obtenidos 
serán sometidos a 
análisis de 
interpretación 
generar teorías, con 
base en la medición 
numérica y el 
análisis estadístico. 
No Experimental: 




variables y en los 
que solo se 
observan y analizan 
los fenómenos en su 
ámbito innato para 
estudiarlos.  
-Transversal 
Descriptivo: Es aquella 
que busca especificar 
fenómenos que se 
sometan a un análisis. 
Unidad(es) de Análisis o 
estudio:  
Universo: Es un conjunto 
de elementos, seres o cosas. 
 
Población: La población 
será de 75 Policías 
Municipales que laboran en la 
Municipalidad de San Juan 
de Lurigancho. 
 
Muestra: La muestra 
definida es no probabilística 
por conveniencia. Por la cual, 




material utilizado se 
empleará la técnica de 
análisis documental, 
para los cual se 
contara con la revisión 
de registros, fichas de 
recolección de datos, 
computadoras, libros 
entre otras cosas que 
sean de aporte a la 
investigación.  
El instrumento 




Validez: se realizó a 
través de los Policías 
Municipales que 
laboran en la 
Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho. 
Confiabilidad: La 
confiabilidad se realizó 









2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población de estudio: 
El autor explicó que la población o universo es definido como aquel conjunto finito 
o infinito de elementos, seres o cosas, que tiene atributos o características comunes, 
susceptibles de ser observados, los cuales se desarrollan en un determinado espacio, 
sin embargo se encuentran en constante movimiento. Por esta razón, es necesario la 
determinación de las peculiaridades de la población porque no solo se necesita los 
objetivos de la investigación, sino de otras deducciones prácticas. Por ello, el hecho 
que exista una población extensa, no quiere decir que sea uniforme, la condición de 
un trabajo exploratorio radica en delimitar uniformemente la población con base en el 
planteamiento del problema. No obstante, la población debe ser delimitada para ser 
estudiada y sobre la cual se intenta pluralizar resultados. (Hernández, 2010, p.131) 
En este trabajo de investigación la población está delimitada por el personal 
Policial Municipal que cumple la función de trabajadores contratos por locación de 
servicios en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2017, actualmente son 75 
Policías Municipales asignados a realizar trabajos manuales, de la cual se estimara 
una población censal. 
Tabla Nº 1. La población será de 75 Policías Municipales que laboran en la 





















El autor explicó es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
descrito en sus singularidades al que llamamos población. No obstante, la población 
representativa permite el nexo con la variable en análisis. Por tanto, con la utilización 
deben ser términos de eventualidad y casual para la denotación del método 
espontaneo conexo con la probabilidad y con la selección de muestreo. (Hernández, 
2010, p.175) 
La muestra constara de 50 Policías Municipales que laboran en la Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho 
2.3.3. Muestreo no Probabilística por conveniencia 
El autor explicó que este tipo de muestreo se caracteriza por obtener muestras 
representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos típicos.  . (Valderrama, 
2015, p.193) 
2.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
2.4.1. Técnica: 
El autor explicó que el instrumento de medición que emplea el investigador para 
inscribir información o datos sobre las variables que tiene un propósito, es el 
cuestionario que consiste en aplicar una serie de preguntas respecto a las variables y 
sus dimensiones que se usaran en la muestra para que la respuestas se puedan medir, 
por tanto las respuestas ya se encuentran establecidas en el cuestionario; que serán 
preparados de manera metódica sobre hechos y características. (Hernández, 2010, 
p.199) 
En el presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta para la de recolección 







dispuesto el personal Policial Municipal de la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho. 
2.4.2. Instrumentos de Recolección de datos 
El autor explicó que el instrumento es el requerimiento que aplica el investigador 
para la inscripción de los datos encima las variables que se tiene determinadas. Sin 
embargo para acumular datos implica realizar una estrategia de procedimientos que 
nos encaminen a recolectar datos con una determinación específica. El cuestionario 
es el conjunto de preguntas elaboradas respecto de las variables a medir en su 
investigación propuesta. (Hernández, 2010, p.200) 
El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue el cuestionario, que 
está elaborado con 15 preguntas correspondientes a la desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios de los Policías Municipales, cuyas respuestas están 
en la escala tipo Likert para poder medir las actitudes y conocer el grado de 
conformidad por parte de los encuestados.  
2.4.3. Validación de expertos 
El autor explicó que la validez, es el grado en que la medida refleja con exactitud 
el rasgo, característica o dimensión que se pretende medir. La validez se da en 
diferentes grados, y es necesario caracterizar el tipo de validez de la prueba. (La torres, 
2007, p.74) 
El criterio de juicio de los expertos, indicando el grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo a los expertos del 
tema. En el presente trabajo los expertos serán docentes de la universidad Cesar 
Vallejo expertos en el tema indicado, el cual está compuesto por cuatro temáticos 
especialistas en materia laboral y un metodólogo para medir la variable, dándole una 











Nombre del Docente Grado - Especialidad Pertinencia 
Promedio de 
Validación 
Dr. Ramírez Sánchez 
Miguel Ángel 
Abogado de la Procuraduría 
Publica Municipal de San 
Juan de Lurigancho 
Suficiente 98% 
Dr. Livias Ostos José 
Luis 
Abogado de la Procuraduría 
Publica Municipal del 
Agustino 
Suficiente 96% 
Dr. Rivera Uceda 
Rubén Ángel 
Abogado de la Procuraduría 
Publica Municipal de San 
Juan de Lurigancho 
Suficiente 96% 
Dra. Caruajulca 
Quispe María Aurora 
Procuradora Publica de la 
Municipalidad de San Juan 
de Lurigancho 
Suficiente 90% 
Dr. Paulett Hauyón 
David Saul 
Docente de La Universidad 
Cesar Vallejo – Metodólogo 
Suficiente 99% 
Tabla N° 03: Validez de contenido por indicador 
VALIDADORES 
CRITERIOS RAMIREZ LIVIAS RIVERA CARUAJULCA PAULETT PROMEDIO 
1. Claridad 98% 96% 96% 90% 99% 95% 
2. Objetividad 98% 96% 96% 90% 99% 95% 
3. Actualidad 98% 96% 96% 90% 99% 95% 
4. Suficiencia 98% 96% 96% 90% 99% 95% 
5. Intencionalidad 98% 96% 96% 90% 99% 95% 
6. Consistencia 98% 96% 96% 90% 99% 95% 
8. Metodología 98% 96% 96% 90% 99% 95% 
9. Pertinencia 98% 96% 96% 90% 99% 95% 








El autor explicó que un instrumento es confiable o fiable si produce resultados 
consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones, es decir cuando la encuesta 
sea aplicada por dos o más veces a la misma persona, se obtendrán los mismos 
resultados. (Valderrama, 2014, p.2016)  
Para obtener el grado de confiabilidad aplicaremos el Alfa de Cronbach al 
instrumento que estará compuesto por 15 preguntas con un nivel de confiabilidad del 
95%, los datos serán ingresados al programa estadístico de IBM SPSS STATISTIC 
versión 24 para obtener resultados. 
 
Asimismo, se utilizará una muestra de 50 para comprobar la viabilidad del 
instrumento a utilizar en las variables dando como resultado lo siguiente:  






Fuente: Elaboración del Investigador mediante el resultado del SPSS 
De la totalidad de los datos procesados en la presente investigación asciende a 
50 Policías Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, donde N = 50 
(Muestra No probabilística por conveniencia). 












El resultado obtenido mediante la prueba de fiabilidad del Alfa de Cronbach del 
programa estadístico IBM Spss Statistic versión 24 es de ,870; resultado que 
determina que el instrumento tiene una consistencia interna muy alta; por tanto, si es 










2.5. Métodos de Análisis de Datos 
El análisis de datos tiene por objeto determinar la composición porcentual de una 
muestra en función de cada de sus componentes; el motivo de este análisis es 
determinar la información beneficiosa las cuales van a servir para establecer 
conclusiones y elaborar recomendaciones. Para ello se va utilizar el programa 
estadístico SPSS, para la obtención de cálculos necesarios como: el Alfa de Cronbach 
(confiablidad del instrumento). 
2.6. Aspectos Éticos 
Los datos que se pretende recolectar estarán dirigidos a los Policías Municipales 
de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, de manera reservada sobre sus 
identidades, toda vez que sus respuestas serán confidenciales y serán utilizadas para 
sacar conclusiones de la investigación. Las teorías de la investigación que se han 
utilizados son las más adecuadas el cual garantiza un trabajo auténtico, evitando el 


















































Fuente: Elaboración del Investigador mediante el resultado del SPSS 
 
Gráfico N° 01: Contratos de locación de servicios 
 
            
                   Interpretación  
 
Analizando la tabla N°6 y el 
gráfico N°1, se tiene como resultado 
que de la totalidad de los 50 
encuestados, se tiene que 5 
trabajadores se encuentran totalmente 
en desacuerdo con este tipo de 
contrato de locación de servicios, el 
cual representa el 10% de la población 
encuestada, esto es debido a que se  
encuentran informados sobre los 
alcances del contrato que han suscrito; mientras que 30 trabajadores han mostrado su 
desacuerdo con el tipo de contrato, que representan el 60% de los encuestados, 
porque tienen conocimiento que el contrato de locación de servicio no es un contrato 
laboral; asimismo, tenemos a 13 trabajadores que están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, los que representan el 26% del total de encuestados, ello debido a la falta 
de información sobre el alcance del contrato de locación de servicios; y, finalmente 
tenemos a 2 trabajadores que están de acuerdo parcialmente lo que representa el 4% 















Fuente: Elaboración del Investigador mediante el resultado del SPSS 
 
Gráfico N° 02: No pago de beneficios sociales 
 
 
                       Interpretación  
 
Analizando la tabla N°7 y 
el gráfico N°2, se tiene como 
resultado que de la totalidad de 
los 50 encuestados, se tiene 
que 25 trabajadores se 
encuentran totalmente en 
desacuerdo, el cual representa 
el 50% de la población 
encuestada, porque no vienen 
percibiendo los beneficios 
sociales que les corresponden; asimismo, tenemos que 21 trabajadores están en 
desacuerdo, lo que representan el 42% de la población encuestada, porque tienen 
conocimiento que este tipo de contrato no reconoce el pago de los beneficios sociales; 
del mismo modo, 4 trabajadores se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo que 
representan el 8% de los encuestados, debido a que consideran que el pago por sus 
















Fuente: Elaboración del Investigador mediante el resultado del SPSS 
Gráfico N° 03: Calidad de vida 
 
                   Interpretación  
Analizando la Tabla N°8 y el 
gráfico N° 3, se tiene como 
resultado que de la totalidad de 
los 50 encuestados, se tiene que 
24 trabajadores se encuentran 
totalmente en desacuerdo, el cual 
representa el 48% de la población 
encuestada, porque consideran 
que este tipo de contrato afecta la 
calidad de vida, y por ende, no les permite tener una vida digna de satisfacción 
personal y familiar; asimismo, 22 trabajadores están de desacuerdo, los que 
representan el 44% de la población encuestada, debido a que tienen conocimiento que 
la remuneración que perciben no les permite mejorar su calidad de vida; y finalmente 
4 trabajadores están ni de acuerdo ni en desacuerdo que representan el 8% de la 
población encuestada, debido a que no tiene conocimiento que tener mayor ingreso 

















Fuente: Elaboración del Investigador mediante el resultado del SPSS 
 
Gráfico N° 04: No goce de su descanso vacacional 
 
                     Interpretación: 
Analizando la tabla N° 9 y el 
gráfico N°04, se tiene como 
resultado que de la totalidad de los 
50 encuestados, 24 trabajadores 
se encuentran totalmente en 
desacuerdo, el cual representa el 
48% de la población encuestada, 
debido que durante su 
permanencia en el trabajo no 
gozan del descanso vacacional, afectando se salud por el trabajo continuo; 23 
trabajadores están en desacuerdo que representan el 46% de la población 
encuestada, debido a que tienen conocimiento que el contrato de locación de servicio 
no otorga descanso vacacional; y finalmente, 3 trabajadores están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, que representan el 6% de los encuestados, porque no tienen 


































Después de haber analizado las encuestas aplicadas a los Policías Municipales 
se ha podido describir cómo afecta la desnaturalización de los contratos de locación 
de servicios a dichos trabajadores. La validez interna de este trabajo de investigación 
se realizó mediante el instrumento del cuestionario, instrumento que se validó por el 
juicio de expertos conformados por cinco, distribuidos en cuatro temáticos y un 
metodólogo de la Universidad Cesar Vallejo de Lima Este, la confiabilidad de la 
variable es de 0,870 para el cual se aplicó el Spss Statistic versión 24. La validez 
externa se sustentó respecto a bases teóricas usadas en el presente trabajo. 
Gonzales (2016), considero de acuerdo a la normatividad, el contrato de trabajo 
es un acuerdo de voluntades de ambas partes en la cual se debe cumplir los elementos 
esenciales como son la prestación personal, que consiste en la actividad realizada por 
una determinada persona vale decir que no puede ser desarrollada la actividad por 
otra; la remuneración del servicio que es la contraprestación realizada por el 
empleador pudiendo ser otorgada en dinero o en especie y la subordinación, es el 
elemento más importante para diferenciar entre una relación civil de un laboral, sobre 
esta última se ejerce la facultad de dirección de parte del empleador  que implica 
normar las labores, dictar órdenes y sancionar de los límites de razonabilidad. (p.8) 
De acuerdo a lo ya discutido, se ha obtenido un resultado, la misma que está 
representado en la tabla N° 6, de donde 50 trabajadores encuestados, 30 de ellos se 
encuentran en desacuerdo con el contrato de locación de servicios y el gráfico N° 1 lo 
representa con el 60,0%. Este porcentaje es debido a que estos trabajadores si tienen 
conocimiento que el contrato de locación de servicio no es un contrato laboral, y por 
ende, si les afecta, ya que no otorga ningún beneficio social. Por tanto, se acepta los 
objetivos de la investigación lo cual se establece que, a mayor desnaturalización de 
los contratos de locación de servicios, mayor será la vulneración a los derechos 
laborales de los Policías Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
Beltrán (2013) “Problemática de la existencia de distintos regímenes de 







Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú), concluye que los contratos de 
locación de servicios fueron desnaturalizados debido a la existencia de la labor que 
desempeñan los servidores,  que por su naturaleza son permanentes, sujetos a 
subordinación, ya que su labor es igual a la labor frente aquellos trabajadores que 
ingresaron por concurso público, de conformidad con lo establecido en la Ley de la 
Carrera  Administrativa previsto en el artículo 37 de la Ley N°27972, trabajadores que 
cuentan con todos sus derechos laborales sujetos al régimen de la actividad privada, 
labor que fue reconocida a través de distintas sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional, el cual amparado en el principio de primacía de la realidad reconoció 
el vínculo laboral existente entre las personas contratadas por locación de servicios y 
el Estado.   
Por otro lado se identificó en la tabla N° 7, que de 50 trabajadores encuestados, 
25 de ellos se encuentran totalmente en desacuerdo con el contrato de locación de 
servicio y el gráfico N° 2 lo representa con el 50,0%. Este porcentaje es debido a que 
estos trabajadores no vienen percibiendo ningún beneficio social que reconoce la Ley 
para todos los trabajadores obreros, por ello se identificó que los contratos de locación 
de servicios si afecta en el no pago de los beneficios sociales a los Policías Municipales 
de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
Toyama (2017) considero que ante la desigualdad económica y jurídica que a 
traviesan los trabajadores en una relación laboral, surge los principios para proteger a 
la parte más débil, que tiene como finalidad equiparar con un trato justo y equitativo, 
se busca la igualdad entre las partes. En toda relación laboral, existen dos partes: el 
empleador, quien es la persona que se encuentra en desventaja frete al trabajador 
porque tiene la facultad de contratar, negociar la remuneración, la jornada de trabajo 
y las condiciones de trabajo; por otro lado el trabajador que ante su necesidad 
económica que viene atravesando no le queda otra alternativa que adherirse a la 







Asimismo, en la tabla N° 8 se identificó que de 50 trabajadores encuestados, 24 
de ellos se encuentran totalmente en desacuerdo con el contrato de locación de 
servicio y el gráfico N° 3 lo representa con el 48,0%, este porcentaje es debido a que 
este tipo de contrato si afecta en la calidad de vida a los Policías Municipales de la 
Municipalidad de San Jun de Lurigancho ya que está recortando derechos que deben 
de gozar, para tener una vida digna y una satisfacción general, refiriéndose a un 
bienestar psicológico y emocional, teniendo una vida sana u segura. 
Romero (2009) “Los contratos por servicios no personales en la Administración 
Publica como condicionantes de la estabilidad laboral ficta” (Tesis para Optar el Grado 
Académico de Doctor en Derecho, Universidad Nacional Mayor de San Marcos), 
explicó que las entidades públicas vienen desnaturalizando los contratos de locación 
de servicios, al contratar trabajadores  que tienen la condición de permanente, vale 
decir a plazo indefinido, cumpliendo un horario de servicio, con jornadas de cuarenta 
y ocho horas de trabajo semanal, servicio que se ejerce bajo la conducción y 
supervisión de un jefe inmediato, siendo elemento característico de la subordinación. 
Finalmente en la tabla N° 9 se identificó que de donde 50 trabajadores 
encuestados, 24 de ellos se encuentran totalmente en desacuerdo con el contrato de 
locación de servicio y el gráfico N° 4 lo representa con el 48%, este porcentaje es 
debido a que este tipo de contrato si afecta en el no goce de su descanso vacacional 
a los Policías Municipales de la Municipalidad de San Jun de Lurigancho ya que 
durante su permanencia en el trabajo no están gozan del descanso vacacional y les 
estaría afectando su salud por el trabajo continuo que realizan. 
Ruiz (2016) “La desnaturalización del contrato de locación de servicios sujeto a 
plazo en un contrato de trabajo sujeto a modalidad en la legislación peruana” (Tesis 
para Optar el Título Profesional de Abogado, Universidad Católica San Pablo, 
Arequipa) concluye que el principio de primacía de la realidad tiene por finalidad 
determinar la verdadera relación laboral, así como proteger la dignidad del trabajador, 



















































De acuerdo al estudio realizado se observó que la desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios si afecta a los Policías Municipales de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, en un 0,870 obtenido mediante la prueba 
de fiabilidad. A demás el 60,0%, de trabajadores encuestados se encuentran en 
descuerdo con dicho contrato, debido a que sí tienen conocimiento que el contrato de 
locación de servicio no es un contrato laboral. Por tanto, se acepta los objetivos de la 
investigación lo cual se establece que, a mayor desnaturalización de los contratos de 
locación de servicios, mayor será la vulneración a los derechos laborales de los 
Policías Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
Asimismo, se identificó que la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios si afecta en el no pago de los beneficios sociales a los Policías Municipales 
de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, con un resultado de 50,0%, de 
trabajadores encuestados ya que se pudo identificar que están totalmente en 
desacuerdo con dicho contrato debido a que no vienen percibiendo ningún beneficio 
social que reconoce la Ley para todos los trabajadores obreros. 
Asimismo, se identificó que la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios si afecta en la calidad de vida a los Policías Municipales de la Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, con un resultado de 48,0%, de trabajadores encuestados 
ya que se pudo identificar que están totalmente en desacuerdo con dicho contrato 
debido a que se le están recortando derechos que deberían de gozar, para tener una 
vida digna y una satisfacción general que es el bienestar psicológico. 
Finalmente, se pude concluir que la desnaturalización de los contratos de 
locación de servicios si afecta en el no goce de su descanso vacacional a los Policías 
Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, con un resultado de 
48,0%, que se encuentran totalmente en desacuerdo con dicho contrato debido a que 
durante su permanencia en el trabajo no les otorgan gozar del descanso vacacional y 








































La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, implemente una política de 
contratación de personal obrero – Policía Municipal conforme al marco de la legislación 
laboral vigente, de acuerdo a la naturaleza de los servicios a prestar, y conforme al 
régimen laboral que le corresponde, esto es, bajo los alcances del régimen laboral 
privado, efectuando la modificación de sus normas de gestión (MOF, CAP, PAP, PIA, 
entre otros), lo que implica, que en adelante se evite la contratación de este grupo de 
trabajadores por Contrato de Locación de Servicios. 
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, inicie el procedimiento de 
regularización laboral de los trabajadores obreros – Policías Municipales que a la fecha 
vienen prestando servicios, bajo los alcances del régimen laboral de la actividad 
privada, para cuyo efecto, el área encargada de contratación de personal y el área de 
planeamiento y presupuesto según corresponda, deben efectuar las modificaciones 
presupuestarias que sean necesarias para el pago de remuneraciones y los beneficios 
económicos que le corresponde, entre ellos, la Compensación por Tiempo de 
Servicios, Gratificaciones, Bonificaciones y todos los otros beneficios económicos que 
tiene derecho todo trabajador. 
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, al efectuar las 
modificaciones presupuestarias, beneficiaria a los trabajadores obreros – Policías 
Municipales ya que tendrían una mejor calidad de vida, al gozar de estos derechos, 
estarían bien psicológicamente y emocionalmente, teniendo una vida sana, segura y 
digna. 
En tanto dure el proceso de regularización, la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Lurigancho, implemente una política de bienestar para todos los trabajadores 
obreros – Policías Municipales, lo que incluye la programación anual para el goce de 
su descanso físico vacacional, con la finalidad de otorgarle un clima de seguridad, 
protección y descanso necesario, que incidirá no solo en su salud, sino también en el 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
" LA DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2017" 
PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
 (Univariable)                                                                                 
Desnaturalización 
de los contratos 
de locación de 
servicios                                                                            
¿Cómo afecta la desnaturalización de los contratos de 
locación de servicios a los Policías Municipales de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2017?  
Describir cómo afecta la desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios en el no goce de su 
descanso vacacional a los Policías Municipales de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2017. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
P.E. 1.  ¿Cómo afecta la desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios en el no pago de los 
beneficios sociales a los Policías Municipales de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2017? 
O.E.1. Identificar como afecta la desnaturalización de 
los contratos de locación de servicios en el no pago de 
los beneficios sociales a los Policías Municipales de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2017. 
P.E.2. ¿Cómo afecta la desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios en la calidad de vida 
a los Policías Municipales de la Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho, 2017? 
O.E.2. Identificar como afecta la desnaturalización de 
los contratos de locación de servicios en la calidad de 
vida a los Policías Municipales de la Municipalidad de 
San Juan de Lurigancho, 2017. 
P.E.3. ¿Cómo afecta la desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios en el no goce de su 
descanso vacacional a los Policías Municipales de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2017? 
O.E.3. Identificar como afecta la desnaturalización de 
los contratos de locación de servicios en el no goce de 
su descanso vacacional a los Policías Municipales de la 








Buenos días / Tardes:  
Estimado (a) Trabajador (a), tengo el agrado de comunicarle que la presente encuesta 
se está realizando con la finalidad de recopilar datos referentes a “La desnaturalización 
de contratos de locación de servicios de los Policías Municipales de la Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, para lo cual le solicitamos su colaboración, respondiendo 
todas las preguntas con sinceridad. El cuestionario es anónimo. Las respuestas que 
se obtendrán de la presente encuesta serán debidamente procesadas, con el fin de 
contribuir a la investigación que se realizando. 
Desde ya agradecerle por colaborar con esta investigación.  
DATOS DEL ENCUESTADO/A: 
Sexo                                                                                Edad: 
INSTRUCCIONES 
Marcar con un (x) la alternativa que Ud. Considere conveniente. Las alternativas son: 
Totalmente De acuerdo (5) – De acuerdo parcialmente (4) – Ni de acuerdo/ Ni en 
desacuerdo (3) - En desacuerdo (2) – Totalmente en desacuerdo (1). 
CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS 












¿Usted Cuándo inicio su relación laboral suscribió un contrato 
de trabajo sujeto al Decreto Legislativo 728?   
    
 
 
2. ¿Cómo se siente con el contrato de locación de servicios?      
      
3. 
¿Considera que deberá firmar contratos de locación de 
servicios de forma continua con la municipalidad? 




Según la labor que realiza, ¿el contrato que firmo es la más 
adecuada? 










¿Considera que debería seguir siendo contrato bajo la 
modalidad de contrato de locación de servicios? 
    
 












Por el trabajo que realiza ¿Considera que la Municipalidad le 
viene reconociendo el pago de sus beneficios sociales?   




¿Se encuentra satisfecho prestando servicios para la 
Municipalidad sin el pago de los beneficios económicos? 




Por la labor que desempeña ¿considera que debería seguir 
laborando sin descanso vacacional? 




Por el trabajo que realiza ¿Considera correcto que no se le 
otorgue las gratificaciones por fiestas patrias y navidad? 




¿Considera correcto que no se le pague su  
compensación por tiempo de servicio? 
    
 
   












¿Considera que la retribución económica que percibe es igual 
al de los trabajadores permanentes que realizan la misma 
labor?   
    
 
   
12. 
¿Se encuentra protegido por un seguro complementario de 
trabajo de riesgo? 
u 




¿Cuenta con un seguro de salud que cubra el pago de 
tratamiento de enfermedades de Ud. y de su familia? 
     
 
14. 
¿Considera que en la modalidad en la que ha sido contratado 
se le garantiza una mejor calidad de vida a usted y su familia? 
     
 
15. 
¿Considera que la modalidad de su contratación le otorga 
estabilidad laboral? 
     
 
Gracias. 
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